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STUDI KEANEKARAGAMAN SERANGGA PADA LAHAN PADI 
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 




Keanekaragaman merupakan komunitas yang memperlihatkan tingkat 
keanekaragaman organisme yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh keragaman 
spesies cukup diperlukan kemampuan mengenal atau membedakan jenis 
meskipun tidak mampu mengidentifikasinya. Keanekaragaman juga dapat  
menghasilkan kestabilan dan dengan demikian berhubungan dengan pemikiran 
sentral ekologi, yaitu tentang keseimbangan suatu sistem 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui famili-famili serangga yang 
terdapat pada wilayah lahan padi, indeks keanekaragaman pada tiap lahan padi, 
indeks dominansi pada tiap lahan padi serta untuk mengetahui indeks kesamaan 
dua lahan pada kedua lahan padi yang terdapat di Kecamatan Mentaya Hilir 
Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kuantitatif yaitu suatu 
penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian, dengan 
menggunakan model matematis yang berkaitan dengan fenomena alam serta 
menggunakan teknik sampling purposive sampling dan teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik eksplorasi. 
Penelitian yang dilaksanakan pada bulan April 2014 hingga bulan juni 2014 
di wilayah lahan padi Kecamatan Mentaya Hilir selatan Kabupaten Kotawaringin 
Timur, ditemukan 9 jenis ordo dari dalam kelas Insecta terdiri dari 21 famili yang 
ditemukan pada dua wilayah sampling dengan keadaan faktor lingkungan dan 
jenis lahan padi yang berbeda. Total serangga yang diperoleh sebanyak 787 ekor 
serangga dan indeks keanekaragaman H’=1.98. Serangga yang paling dominan 
dari kedua lahan tersebut adalah serangga dari famili Formicidae. Indeks 
kesamaan dua lahan yang diproleh adalah 0.67 yang menunjukan bahwa indeks 
kesamaan dua lahan pada kedua lahan tersebut hampir beragam.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perbedaan varietas jenis tanaman padi akan memberikan 
sedikit perbedaan jenis serangga yang hidup pada setiap areal penanaman. 
 









A STUDY OF A VARIETY OF INSECTS IN THE RICE FIELDS OF 





A variety of insects is a community that shows the level of the variety of 
organism. To obtain the description of the variety of species, it needs the ability to 
identify and distinguish the kind of insects. The variety produces the stability and, 
thus it is related to central thoughtof acology, namely the balance of a system. 
The study is used to know the families of insects located in the rice fields, 
the index of two rice fields located at Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
This study used a descriptive quantitative approach is a study to make and 
overview of the situation  and events, using a mathematical model relating to 
natural phenomena and the use of sampling techniques purposive sampling and 
data collection tecniques using exploration techniques. 
The study is done  in april 2014 till june 2014 two rice fields located at 
Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. There are 9 
ordo from insecta class. They consist of 21 families to be found in two sampling 
with different environment and types of rice. The total numbers of insect are 787 
and index of variety is H’=1.98. The most dominant insect is the insect from the 
family of formicidae. The index of similarity is 0.67 which indicate that the index 
of similarity is almost varied. The results of the study indicate that the index of 
similarity is almost varied. The results of the study indicate that different varieties 
of the type of rice will give different kind of insects which live in every area of 
plantation. 
 
Key Words: Identification, The family for insect, Rice fields located at Kecamatan 
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